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6 h 9 h 24 h 
C 0.25 0.5 1.0  0.25 0.5 1.0  0.25 0.5 1.0  






































0.25 0.5 1 0.25 0.5 1 0.25 0.5 1 
17kDa 
6 h 9 h 24 h 
C 0.25 0.5 1.0  0.25 0.5 1.0  0.25 0.5 1.0  
26kDa 


























































































































D IL-10 (mRNA) 
3h 14 h 24 h 72 h saline 
SN 
CD 
C iNOS protein 
GAD65 striatum (mRNA)




































































 GAD65 SN (mRNA) 7 days
LPS LPS+2,5 nmol SB LPS+3 nmol MT
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